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Revista das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Gestão, Decisão e Memória 
 
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia 
Homenagens e Agradecimentos aos Professores e Técnicos-Administrativos de 2018 
 
Professores: 
Alex Nogueira Rezende 
Alexandre Meira de Vasconcelos 
Ana Paula Correia de Araújo 
Ana Paula da Silva Milani 
Andréa Naguissa Yuba 
Andrea Romero Karmouche 
Andréa Teresa Riccio Barbosa 
Andrés Batista Cheung 
Antonio Conceição Paranhos Filho 
Ariel Ortiz Gomes 
Armando Garcia Arnal Barbedo 
Arthur Santos Silva 
Ary Tavares Rezende Filho 
Camila da Silva Serra Comineti 
Carina Giovana Cipriano Carvalho 
Carlos Nobuyoshi Ide 
Carolina Lino Martins Pompeo De Camargo 
Christiane Areias Trindade 
Claudio Luiz Resta Fragelli 
Cleverson de Mello Sant Anna 
Cristiano Quevedo Andrea 
Cynthia de Souza Santos 
Daniel Anijar de Matos 
David Alex Arancibia Suarez 
Denise Estigarribia de Freitas 
Dennis Hanson Costa 
Diego Rorato Fogaca 
Douglas Lima Ramiro 
Edna Maria Facincani 
Edson Antonio Batista 
Eliane Guaraldo 
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Evandro Mazina Martins 
Fábio Veríssimo Gonçalves 
Flavia Akemi Ikuta 
Flávio Guilherme de Melo Lima 
Francisco Bayardo Mayorquim Horta Barbosa 
Frederico Silva Moreira 
Gabriel Bastos Braga 
Ganem Jean Tebcharani 
Geovani Ferreira Alves 
Giancarlo Lastoria 
Gilfranco Medeiros Alves 
Giovanni Pais Pellizzer 
Gutemberg dos Santos Weingartner 
Icléia Albuquerque de Vargas 
Isabel Kaufmann de Almeida 
Isadora Yule Queiroz de Oliveira 
Jair de Jesus Fiorentino 
Jeferson Meneguin Ortega 
João Batista Sarmento dos Santos Neto 
João Bosco Urt Delvizio 
João Onofre Pereira Pinto 
Johannes Gerson Janzen 
José Alberto Ventura Couto 
José Marcato Junior 
José Otavio Serrao Eleuterio 
Josivaldo Godoy da Silva 
Juliana Couto Trujillo 
Julio Alberto Peres Ferencz Junior 
Julio Cesar Gonçalves 
Jurandir De Oliveira Soares 
Karina Ocampo Righi Cavallaro 
Karina Trevisan Latosinski 
Keila Roberta Ferreira de Oliveira Dassan 
Kennedy Francis Roche 
Leandro Guimaraes Bais Martins 
Leandro Zanqueti de Oliveira 
Luciana Cambraia Leite 
Luigi Galotto Junior 
Marc Arpad Boncz 
Marcelino de Andrade Gonçalves 
Márcia Aparecida Mendes Saraiva 
Marcio Jose Sorgato 
Márcio Luiz Magri Kimpara 
Maria do Socorro Ferreira da Silva 
Maria Helena da Silva Andrade 
Maria Lúcia Ribeiro 
Maria Lúcia Torrecilha 
Maria Margareth Escobar Ribas Lima 
Marize Terezinha Lopes Pereira Peres 
Marjolly Priscilla Bais Shinzato 
Mauro Polizer 
Mayara Dias de Souza 
Michele Giongo 
Moacyr Aureliano Gomes de Brito 
Munir Mohamed Kassab 
Nadya Kalache 
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Olavo de Oliveira Lima Sobrinho 
Paula de Melo Rodrigues 
Paula Loureiro Paulo 
Paulo Henrique Silva de Lima 
Paulo Irineu Koltermann 
Paulo Tarso Sanches de Oliveira 
Pedro Henrique Cox 
Peter Batista Cheung 
Rafael Araujo de Sousa 
Rafael Monteiro Mendonca 
Raymundo Cordero Garcia 
Robert Schiaveto de Souza 
Ruben Barros Godoy 
Rubens Milton Silvestrini de Araújo 
Sandra Garcia Gabas 
Sandro Petry Laureano Leme 
Saulo Gomes Moreira 
Sérgio Massafumi Okano 
Sidiclei Formagini 
Synara Aparecida Olendzki Broch 
Teodorico Alves Sobrinho 
Thais Duek de Araujo 
Tiago Henrique de Abreu Mateus  
Valeria Ramos Baltazar Quevedo 
Valmir Machado Pereira 
Vicentina Socorro da Anunciação 
Victoria Mauricio Delvizio 
Wilson José Gonçalves 
 
Técnicos-Administrativos: 
Afrânio Alfonso Agrimpio 
Alguimar Amâncio da Silva  
Aline Siqueira Gianini 
Alisson André Ribeiro  
Antônia Margarida Pinheiro Lima  
Antonia Vilma Lopes 
Aparecida Conceição Salles de Oliveira Ricardo 
Camila Bolognes Couto  
Camila Rondon Lamounier 
Cassia Virginia Cassanho de Oliveira  
Cassia Monteiro da Silva Burigato Costa 
Carlos Antônio Martins de Menezes 
César Márcio Oliveira da Silva 
Claudia Goncalves Vianna Bacchi 
Danilo de Mattos Flores  
Diunes de Araujo Cezar 
Eduardo Welington Stocco 
Élio Rodrigues Frias 
Enilda Maria da Silva Garcia de Freitas 
Everton Hokama 
Fabio Roberto Trevisan  
Genardo Guimaraes Granja  
Geraldo Norberto Rojas  
Haroldo Vianei de Oliveira 
Helizete Rodrigues Moreira Bernal 
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Jackeline Maria Zani Pinto da Silva Oliveira 
Jeziel Fande de Oliveira 
Jhonatan Barbosa da Silva  
Jose de Souza Silva  
Jose Luiz Moreira Junior  
Jose Pereira Mendes Junior  
Larissa Carla Martinelli  
Laynara Dayene Soares Obregão 
Marçal Pereira Machado 
Marcelo Campos  
Marcos Donato  
Maria Clarice do Nascimento 
Maria Rozana da Mota 
Marly Carvalho  
Mauricio de Souza 
Mayara Leite Serejo 
Moacir Muniz Pereira Junior 
Nathalia Sandim Matos  
Paulo Eduardo Barbosa de Abreu 
Paulo Henrique Rodrigues de Azevedo 
Priscila Nakamura 
Rinaldo Modesto de Oliveira  
Roberto Aquino da Silva 
Roberto Vagner Coimbra 
Roberto Macedo Gamarra  
Rodrigo de Moraes Pompeu 
Ronaldo Rodrigues Dias  
Rosa Augusta Fernandes da Silva  
Samyra Cordeiro Franco 
Simone Fortes de Oliveira Lima  
Suely Regina Rocha Miranda 
Tassio Luiz dos Santos  
Vera Ines Portella Bessa 
William Mitsuaki Comyama Watanabe  
 
